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1 Bien que rédigé dans un esprit  qui  est  encore celui  des encyclopédies soviétiques,  le
présent  ouvrage  constitue  à  ce  jour  la  première  publication  de  ce  type  consacrée
spécifiquement à l’histoire et  à  la  culture des Tatars de la  Volga et  de l’Oural,  « des
origines  à  nos  jours ».  Parmi  les  16 000 notices  qui  le  composent,  dont  7 000 notices
biographiques, on trouvera F02D  outre le curriculum d’une brochette de hiérarques locaux
du PCUS F02D  nombre d’informations sur les personnalités les mieux documentées et sur les
principales institutions communautaires de l’Islam de Russie entre la fin du 18e s. et le
début du 20e. Si la plupart des notices sont trop brèves pour s’avérer vraiment utiles aux
chercheurs, elles offrent un état intéressant de la recherche et du discours historiques au
Tatarstan à la fin des années 1990.
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